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С 1993 года действуют немецкие и европейские научные 
программы и концепции, содержащие стратегию защиты окружающей 
среды. На первом этапе – защита от загрязнения  среды путем «прямых 
мер» в самом источнике, то есть сведение до минимума эмиссии 
любого вида в технологическом процессе. Для сохранения природы 
рассматриваются не только технологические аспекты изменений в 
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Разработка способов увеличения эффективности процесса 
дефосфорации чугуна и стали должна опираться на теоретические 
основы, первостепенное значение, в которых принадлежит четких 
представлений о термодинамической природе растворов фосфора в 
жидком железе и Fe-C сплавах. Термодинамические характеристики 
расплавов системы Fe-Р рассчитывали по значениям парциальных 
давлений пара компонентов этой системы. При измерении 
парциальных давлений пара железа и фосфора использовали метод, 
предложенный В.Н.Еременко. 
Результаты, относящиеся к упругости пара чистого железа, 
близки как к экспериментальным данным, полученным другими 
методами, занимая как бы промежуточное положение между ними, так 
и к значениям, вычисленным по приведенным термодинамическим 
потенциалам. При этом температурная зависимость может быть 
выражена уравнением 
lg 7,79 17150 /MP Т ,                                   (1) 
а значения парциальных давлений фосфора в интервале его 
концентраций имеют вид 
TPP /3440,10,2lg %093,0          (2) 
TPP /132502,2lg %125,0          (3) 
TPP /130653,2lg %394,0          (4) 
Как следует из экспериментальных данных увеличение массовой 
доли фосфора до ~ 0,5 оказывает слабое влияние на парциальные 
давления пара железа. При обработке этих данных мы учитывали 
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наличие в паровой фазе не только молекулярного и атомарного 
фосфора. С этой целью выполнили термодинамические расчеты, 
которые привели к уравнению, связывающему состав газовой фазы с 







31800 0,78 10 1,026lg 1,29Fe PT N                            (5) 
При выводе уравнения (5) принимали, что фосфор в жидком 
железе находится в виде Fe2Р. По величине отношения %Р/%Р2 
определяли среднюю молекулярную массу парообразного фосфора 
Cp
PM , которую подставляли в уравнение Ленгмюра для расчета 
суммарного давления пара фосфора над раславами системі Fe-Р: 




2                      (6),
 
где ωР –удельная скорость молекулярного испарения фосфора, 
кг/(м2·с). результаты расчетов ΣРР  и αР представленные графически 
показали, что кривые имеют прямолинейные участки до концентрации 
фосфора NР = 0,01 (~55 мас.доли%). При NР = 0,02 активность фосфора 
αР = 0,019, что отвечает коэффициенту активности фосфора γР = 0,95. 
По найденным значениям αР рассчитали ΔμР – изменение химического 
потенциала мышьяка при растворении его в железе. Температурная 
зависимость  ΔμР, для всех составов исследованных расплавов 
оказалась линейной, что указывает на постоянство величин ΔНР и ΔSР 
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Ратифицировав Киотский протокол, Украина получила 
возможность реализовать неиспользуемые ею квоты по выбросам 
парниковых газов в атмосферу на общую сумму до 2,5 миллиарда 
долларов.  
В рамках соглашения, украинская квота была установлена на 
уровне объемов выбросов в атмосферу в 1990 году. Однако, 
вследствие экономического спада 90-х, на сегодня украинские 
выбросы существенно меньше выделенных квот. Таким образом, на 
